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注） 数値は Jaccard の類似度測度
集合的記憶m文化社会学






¯ô×ôÄg語m関連m強T˜表X Jaccard m類似度測度2 ˜用Ce¯ô
×ôÄ˜特徴dP‘Rg„fL‘"表 4 n各¯ô×ôÄgm関連性m強T
J‹¯ô×ôÄ˜特徴dP‘語m上位10位˜示V^„mfA‘"



















記念誌 3 集j収ƒ‹’^文章˜„gj#対応分析˜行b^結果n図 1 j
示V^"}^#3 cm¯ô×ôÄ（C1～C3）g\m周辺j位置X‘語˜円
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card m類似度測度n 1 j近dN"KHcordr fn Jaccard 類似度測度＝（「語 A
˜含~」Jc「語 B ˜含‚」文書m数/「語 A ˜含‚」J「語 B ˜含‚」J一
方f„当en}‘文書m数）f定義T’‘測度fA‘"（https://www.
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3 対応分析jcCen#（Clausen, 1998＝2015）ih˜参照"Rm対応分析˜T
‹j発展TZ#複数m¦Â°æ¦çi変数J‹i‘水準間m関係˜„gj多次
元空間˜構成X‘手法j多重対応分析（MCA）KA‘"社会学jIP‘適用例
gVen#ÒçÃáô（Bourdiue, 1979＝1989192193）jŠ‘「社会的位
置空間g生活様式空間」m分析KA‘"彼n#変数間m因果的i連鎖J‹社会
構造˜説明X‘「変数主義」˜批判V#多重対応分析jŠbe社会空間˜表現
X‘Rgf#現代社会m階層構造˜明‹JjVŠEgV^"ÒçÃáô
（Bourdeiue, 1979＝1989）jgbe#社会空間R\社会m基本的i構造fA
Œ#\m次元n資本総量g資本構成m 2 cfA‘"}^#資本総量K同Wf
„#h™i種類m資本˜hm程度#保有VeC‘Jf個人m社会的位置K決}
beN‘"社会空間˜構成X‘ 2 次元m資本gn経済資本g文化資本_K#経
済資本K大LNi‘g文化資本K小TNiŒ#反対j文化資本K大LNi‘g
経済資本K小TNi‘gCEÍ»ôïKÑåïμ社会fn観察T’‘#gC•
’‘"}^#日常生活jIP‘慣習的行動„#Rm社会空間m構造j対応V^
„mji‘g予想T’‘"Xi•`#社会空間jIP‘資本総量g資本構成
K#生活様式空間jIP‘慣習的行動（趣味ih）m布置˜決定dP‘#gC
E（Bourdiue, 1979＝1989）"REV^ÒçÃáô（Bourdiue, 1979＝1989）
m社会空間›Óéô½˜日本社会m階層構造j適用V^„mgVen#近藤
（2011）KA‘"近藤（2011）n#日本社会fn#社会空間m構造†慣習的行
(110)
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動#意識空間gm相同性jcCen#資本総量m分化軸K明瞭j~C_T’^
K#資本構成jŠ‘差異n\’zh明瞭fiCRg˜指摘VeC‘"
4 対応分析f個々m言葉m位置n次mŠEj決定T’‘"Xi•`#}Y語g語
mªéμ集計表˜作成X‘"\m際#ªéμ表mèŸ›¡ÄgVen#集計V
^C項目（語）K各列j並uŠE配置V#分類V^C調査項目（語）˜各行j
並uŠE配置X‘"^gGo#「保育」gCE語˜集計V^Ci‹o#他mX
xem語˜Rm語g同W文j出eN‘J#出eRiCJf行j配置V^ªéμ
表˜作成X‘"\mEGf#ªéμ集計m行g列m相関係数K最大ji‘ŠE
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